










Polazeći od Hegelove filozofije samosvijesti te razmatrajući čovjekove 
sposobnosti da se kroz mišljenje i htjenje odnosi prema svijetu, sebi i 
drugima, predstavlja se Hegelova filozofija u svjetlu onoga što odgoj 
stvarno jest. Hegel shvaća sav duhovni život kao razvoj, usavršava­
nje, samoodgajanje humanosti, po kojem apsolutni duh kroz povijes-
ni proces postaje slobodan, odnosno samosvjestan, jednako kao što 
čovjek postaje slobodan kroz obrazovanje kao rezultat razvoja duha. 
Odgoj i obrazovanje za Hegela se odvijaju kroz stalnu borbu u smislu 
postignuća čovjekovog samorazvoja, što je bitno filozofski postavljen 
zadatak odgoja, određen racionalnošću i težnjom da se čovjek u drža-
vi ostvaruje kao građanin. Na takav način i šire postavljen zadatak 
odgoja, onaj oslobađajući i u službi čovjekovog osmišljavanja, kroz 
odgovorno propitivanje i otvorenost za nova pitanja prepoznajem u 
filozofiji odgoja kod nas, sve od utemeljitelja Pavla Vuk-Pavlovića čija 
je najvažnija djela u tom smislu promicao i Milan Polić, koji je također 
i sam bitno pridonio razvoju filozofije odgoja kao filozofske discipline, 
kritički otvarajući nove vidike. Njihova djela, kao i djela ostalih misli­
telja koji su se filozofski bavili odgojem, obvezuju nas da s odgovornoš-
ću za smisao i razvoj u otvorenosti ta pitanja dalje razrađujemo.
Ključne riječi: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, samosvijest, dijalek­




dijalektičko-sistematski  prikaz  iskustva  što  ga  svijest  ima  o  razvoju 





































određenje,  tj.  prepoznaje  sebe kao  samosvijest. Postavši  samosvijest, 
svijest se po prvi puta pokazuje kao izvjesnost same sebe, prvi se puta 
podudara sa svojim predmetom. Svijest otkriva da joj njezin predmet 











stvo  nje  same  sa  samom  sobom predstavlja  drugi  odvojeni moment. 
Samosvijest se razdvaja na ekstreme: subjektivni ekstrem je žudnja, a 
njoj  izvanjski  predmet  kao predmet  njezine  žudnje  je  drugi  ekstrem. 
Opredmećenje kretanja  samosvijesti  ovdje  je  identično životu,  i  živo 




koji  je  za nju označen znakom negativnoga,  i  drugi predmet –  samu 
sebe, koji  se nalazi u  suprotnosti  prvoga predmeta. Samosvijest  se u 





























koji mu je  imanentan. Oba se  toka spajaju  i međusobno  tvore kružni 
proces, tip dijalektičkog odnosa. Odvojeno biće odvaja se od cjeline:
»… individualnost koja se održava na račun općega i koja sebi daje osjećaj 
svog  jedinstva  sa  samom  sobom,  upravo  time ukida  svoju suprotnost dru­
goga, pomoću koje je ona za sebe; jedinstvo sa  samom sobom, što ga ona 
sebi daje, upravo je tečnost razlikâ ili opće razrješenje. Ali je obrnuto ukida-
nje individualnog postojanja isto tako njegovo proizvođenje. Jer kako je bit 














drugobitka  uvijek  iznova  započinje  u  negatorskoj  žudnji,  ona  je  ono 
što uspostavlja žudnju, a ipak ta žudnja ima kao daleki horizont apso-
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»Život božji i božansko spoznavanje može se dakle doista izreći i kao neko 




































prirode  uvijek  je  prisutan,  prisno  vezan  uz  uzajamnost  samosvijesti, 
čini njihov drugobitak i ostaje bitan.

















































Samosvijest i sloboda; stoicizam, 
skepticizam i nesretna svijest
















Skepticizam  je  realiziranje  onoga  o  čemu  stoicizam  predstavlja 
samo pojam  i  stvarno  iskustvo onoga  što  sloboda misli  jest;  sloboda 
misli je po sebi ono negativno. Kao što stoicizam odgovara pojmu sa-













































tom  porobljavanju  –  on  je  ta  svijest  koja  u  svome  radu  zadovoljava 
samo sebe ili blaženo uživanje. Hegel, naprotiv, pokazuje da do svoje 
istine svijest dolazi






Objašnjavajući  bitak mišljenja  te  čovjekovo  snalaženje  u  svijetu 
pod mjerom Istog i Drugog, Nenad Miščević govori da
»…  postojanost  i  samoidentitet  apsolutne  refleksije  što misli  i  hoće  samu 
sebe, postalo je mjera i iskon Istog. Kada je ono Isto postalo ego cogito, po-
stao je Drugi filozofijskim problemom. Filozofijski je status Drugog, dakle, 




da  u  transcendentalnosti  jastva  ‘dokine’  drugost Drugoga.  […] Ono  što  je 
Hegel jasno izkazao i pri-kazao, jest postojanje drugog Drugim kao korelat 
nastajanju samosvijesti.« (Miščević, 1977, 20)
Opredmećujući  se  u  svijetu  koji  je  svijet  drugih,  svijet  drugoga, 
preko kojeg nam se nadaje priroda, pojedinačna se svijest otuđuje, po-
staje drugo.
»Reflektirajući  o  svom predmetu,  razum ga  spoznaje kao  igru  suprotnosti, 













U  Hegelovu  se  idealizmu  otuđenje  podudara  s  opredmećenjem, 
stoga se može razmotriti razlika u pristupu dijalektici i pojmu otuđenja 
između  njega  i Marxa,  koji  je  temeljito  proučavao Hegela  i  njegova 
djela te koristio hegelovsku metodu.













postaje stvar  i  izražava se u prirodi putem rada  i djelovanja,  i otuđe-





vlastitim  rukama. Marx  ne  smatra  da  je  opredmećenje  samo po  sebi 
nesreća, nego da je ono sredstvo sjedinjenja čovjeka i prirode. Čovjek 
preobražava prirodu  i čini  je  izrazom ljudskog, u  tom se preobražaju 
prirodni  čovjek,  zatvoren  u  svojim  pojedinačnim  potrebama,  univer-
zalizira  i  odgaja, obrazuje  i  uzdiže do  roda  (što  je djelomično dobro 
vidio i Hegel). Opredmećeni je čovjek ipak nesretna svijest, izgubljena 
i svome djelu strana svijest. Marx to objašnjava poviješću i razobliču-
je proces proizvodnje,  vjeruje da može dokazati  kako  je opredmeće-
nje otuđenje samo zbog stanovitih povijesnih okolnosti koje će, jer su 










događanjem  privatnoga  vlasništva  (Hegel  vlasništvo  smatra  bitnim 
za slobodu i opstanak čovjeka) i kapitalizma. On je svako čovjekovo 
opredmećenje  gledao  kao  otuđenje,  svako  otuđenje  kao  opredmeće-








»Taj  je  komunizam  kao  dovršeni  naturalizam  –  humanizam,  kao  dovršeni 





































































sno, odgovorio je jedan pitagorovac (i drugima se to pripisuje): Ako ga učiniš 
građaninom države s dobrim zakonima.« (Hegel, 1989, 283)







pomoću  borbe,  nadilazeći  proturječnosti  i  stvarajući  osobnost.  Shva-
ćanje svijeta, svijest i samosvijest za Hegela su proizvod povijesnog i 
mislećeg čovjekova napora postajanja slobodnim i etičkim bićem. He-




nego  život  u  državi  podrazumijeva  potrebu  formalne  kulture,  formi-
ranje pomoću znanosti,  znanja  i  umjetnosti  općenito. Te  se  formalne 






















promišljanja  tako da učenici ne samo dobivaju znanje  i čitaju nego  i 
raspravljaju, argumentiraju, bore se za svoje i uvažavaju tuđe mišljenje. 












Obrazovanje  i  odgoj  djeci  pomažu  u  oblikovanju  sebe  i  svijeta. 
Školovanje  je  samo  jedno  od mjesta  gdje  obrazovani  čovjek  doseže 
univerzalnost  koja  se  potpuno  objektivizira  u  državi  sastavljenoj  od 
slobodnih ljudi, svjesnih svojih potreba i sposobnih za samoograniča-
vanje, u biti – samoodgajanje.
U odnosu  na  njegov  cjelokupni  filozofski  sustav  ipak  se  očituje 
stanovita kontradiktornost,  jer  logika samoiskustva što ga svijest  ima 



































Marija Brida  je – govoreći o  fenomenološkim  tumačenjima svijeta u 
današnjoj  filozofiji:  razvojno-dijalektičko,  transcendentalno-fenome-
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Starting from Hegel’s philosophy of self-consciousness and examining man’s 
ability to relate to the world, self, and others through thoughts and desires, Hegel’s 
philosophy is presented in the light of what education truly is. Hegel considers all 
of spiritual life to be the development, perfection, and self-education of humanity, 
through which the absolute spirit becomes free, or self-conscious, through the his­
torical process, just as man becomes free through education as a result of spiritual 
development. Hegel considers education to unfold through a constant battle in the 
sense of attaining man’s self-development, which is a vital, philosophically-deter­
mined task of education, defined by rationality and the desire for the individual 
to become a citizen of the state. I have identified the task of education defined 
in this same manner or even more broadly – liberating and in the service of the 
self-realisation of the individual through responsible inquiry and openness to new 
questions – in the Croatian philosophy of education, beginning with its founder 
Pavao Vuk-Pavlović. His most important works on this issue were also promoted 
by Milan Polić, who himself made significant contributions to the development of 
the philosophy of education as a philosophical discipline by critically opening new 
horizons. Their works, like the works of other thinkers who dealt in the philosophy 
of education, oblige us to further analyse these issues openly with responsibility 
for sense and development.
Key words: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, self-consciousness, dialectical pro-
cess, education, freedom, self-development, philosophy of education
